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1. UVOD
"Reci mi što čitaš, pa ću ti reći tko si", izreka je koja se u potpunosti 
potvrđuje kada se govori o osobi i djelu dr. Leandera Brozovića. Uvid u 
njegovu privatnu knjižnicu otkriva nam, naime, osobu bogatih i 
raznovrsnih interesa, širokih horizonata i kozmopolitskih svjetonazora.
U povijesti Koprivnice dr. Leander Brozović (Budimpešta, 1897. - 
Koprivnica, 1962.) zauzima vrhunsko mjesto, a važnost mu prelazi 
lokalne, koprivničke granice. Bio je veterinar po struci - nakon pohađanja 
osnovne škole i nižih razreda gimnazije u Koprivnici, a viših u Vukovaru i 
Osijeku, veterinu je studirao u nekoliko europskih gradova (Budimpešti, 
Brnu, Dresdenu i Lavovu). Doktorirao je 1924. godine temom iz povijesti 
veterine, te je imao jednu od pionirskih uloga u njenom utemeljenju kao 
znanstvene discipline u Hrvatskoj. Bio je veterinar praktičar koji je službovao u raznim gradovima, pa 
tako na kraju karijere desetak godina i u Koprivnici. Poznat je kao unapreditelj podravskog stočarstva, 
a jedno vrijeme predavao je honorarno na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
Osim veterinarstva, dr. Brozović imao je i druge pasije - tokom studija veterine u raznim 
europskim gradovima slušao je predavanja iz etnografije i etnologije na tamošnjim fakultetima, a 
dobro je upoznao povijest arhitekture, pokućstva i likovne umjetnosti. Dr. Brozović bio je strasni 
sakupljač povijesne i etnografske građe, a rezultat njegovog etnografskog i kulturno - povijesnog rada 
u Podravini je osnivanje Muzeja grada Koprivnice. Napisao je više od stotinu stručnih i stručno - 
popularnih članaka iz područja veterinarstva, etnografije, povijesti i likovne umjetnosti, a njegova 
istraživanja o povijesti Koprivnice rezultirala su knjigom "Građa za povijest Koprivnice" (1978), koja 
je izdana posthumno i koju je sam smatrao svojim životnim djelom. Dr. Brozović imao je još jednu 
veliku strast - bibliofilstvo. Sakupljanje knjiga bio je tek jedan od mnogobrojnih interesa dr. Leandera 
Brozovića, ali kroz njega se na neki način prepliću svi ostali. Privatna knjižnica dr. Leandera 
Brozovića otkriva vrsnog poznavatelja knjiga, koji je formirao raznovrsnu, a istovremeno pažljivo 
profiliranu zbirku, čiji je pretežni dio bio u funkciji njegovih znanstvenih interesa i znanstvenog rada.
Velik, možda i najveći dio privatne knjižnice dr. Leandera Brozovića nalazi se danas u Knjižnici 
i čitaonici "Fran Galović" u Koprivnici. Inicijativom i zalaganjem dr. Dragutina Feletara otkupila je 
Skupština općine Koprivnice, preko tadašnje Samoupravne interesne zajednice kulture od udovice dr. 
Brozovića veliki dio ove zbirke 1978. godine za Muzej grada Koprivnice, za tadašnjih deset milijuna
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Dr. Leander Brozović, snimljeno 1915. u atelieru Vladimira G. Colombara
dinara. Dio knjige udovica je zadržala i one se i danas, nakon njene smrti čuvaju kao obiteljsko 
nasljeđe, a knjige iz područja veterine otkupila je Sekcija za povijest veterinarske medicine Društva 
veterinara Hrvatske. Budući da je u vrijeme otkupa zbirke dr. Brozovića koprivnička Knjižnica i 
čitaonica "Fran Galović", tada Gradska knjižnica i čitaonica, bila u sastavu Muzeja grada Koprivnice, 
zbog prostornih razloga, knjige su pohranjene u Knjižnicu. Tu se nalaze i danas uz izuzetak nekoliko 
desetaka knjiga, uglavnom iz područja povijesti umjetnosti, koje je zadržao Muzej.
Gotovo petnaest godina zbirka dr. Leandera Brozovića bila je "prikriveni fond" unutar 
koprivničke Knjižnice. Tek kompjuterizacijom Knjižnice, kao i kadrovskim ekipiranjem Odjela za 
obradu knjiga, stvoreni su uvjeti da se ova dragocjena zbirka stručno obradi, tj. klasificira i 
katalogizira. Time je konačno dobiven uvid u njeno bogatstvo, kao i mogućnost da se valorizira njena 
kulturno-povijesna vrijednost.
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lako je sastav privatne knjižnice dr. Leandera Brozovića moguće rekonstruirati tek djelomično 
kako zbog raspršenosti knjiga na nekoliko mjesta (Knjižnica, Muzej, Muzej za povijest veterinarstva u 
Zagrebu, obitelj Brozović, možda i pokoja privatna knjižnica), a tako i zbog nepostojanja popisa 
cjelovite zbirke (ili postoji, ali još nije pronađen među nesređenom ostavštinom), smatramo korisnim 
upoznati stručnu i širu javnost sa sadržajem bar onog dijela Brozovićeve privatne knjižnice koja je 
pohranjena u koprivničkoj Knjižnici, a broji 1010 svezaka knjiga i 24 naslova časopisa. Radi 
nemogućnosti da se kompletni sadržaj ovog dijela knjižnice dr. Brozovića objavi odjednom u cjelosti, 
građa će se prezentirati sukcesivno, po dijelovima: 1) knjižna građa od 1606. do 1900. godine, 2) 
knjižna građa od 1901. do 1960. godine i 3) periodika.
Svrha bibliografije kojom želimo dati potpun, točan i pregledan uvid u zbirku dr. Leandera 
Brozovića je da bude pomagalo svima onima koji će naći interesa da se njome služe u svojem 
stručnom i znanstvenom radu, a ujedno da bude informacija o njenoj kulturnoj i povijesnoj 
vrijednosti.
Za formalni opis knjižne građe primjenjuju se međunarodni bibliotečni standardi, te koristi 
"Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga" Eve Verone (Prvi i drugi dio).
Građa je sistematski raspoređena prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, tj. prema 
stručnom području. Unutar pojedinih stručnih skupina, odnosno podskupina, građa je svrstana 
prema abecednom redu.
Građa izložena u bibliografiji popisana je u opisnoj razini, a to znači u osnovnim bibliografskim 
elementima koji korespondiraju kataložnoj obradi knjiga. Radi prostornih razloga izostavljen je čitav 
niz napomena, koje bi mogle pobliže odrediti karakter pojedinih knjiga, te smo se ograničili na 
napomene o prijevodu sa stranog jezika na hrvatski, o vrsti nelatiničnih pisama, o prištampanom radu 
ili nekom značajnijem dodatku, te o posebnom otisku.
Bibliografija je izrađena u Odjelu obrade knjiga pri Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" u 
Koprivnici, a kod problematičnih slučajeva konzultirani su bibliotekari, koji rade u Trezoru 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Osim toga korišteni je referentna literature i to "Građa 
za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga: 1835-1940", "Opća enciklopedija JLZ", "Enciklo­
pedija Jugoslavije", "Hrvatski biografski leksikon", "Leksikon JLZ" i dr.
Prvi dio bibliografije koji obuhvaća razdoblje od 1606. do 1900. godine sadrži 208 
bibliografskih jedinica. No, prije osvrta na najhitnije značajke ovog najstarijeg dijela zbirke dr. 
Brozovića, željeli bismo istaknuti njeno opće obilježje. To je "ex libris", etiketa/naljepnica koja se 
nalazi na unutarnjoj strani prednjih korica knjiga, a označava pripadnost vlasniku. Naljepnica "ex 
libris" (doslovno znači "od knjiga", "iz knjiga") nalazi se u većini knjiga u zbirci dr. Brozovića - 
pravokutnog je oblika, a na sivoj podlozi s bijelim okvirom stilizirani je grb grada Koprivnice u 
gornjem dijelu, a u donjem dijelu naljepnice upisano je "EX LIBRIS DR. LEANDER BROZOVIĆ".
Uvid u najstariji dio knjižnice dr. Leandera Brozovića otkriva njegove dominantne interese - 
interes za povijest i veterinu. "Historia Panonica sive Hungaricarum decades" izdana je u Hannoveru 
1606. godine. Napisao ju je talijanski povjesničar i humanista Marko Antonije Bonfini (Bonfinius), 
koji je na poziv kralja Matije Korvina došao na ugarski dvor 1485. godine, te stao pisati opsežnu 
povijest Ugarske. Ovo djelo važan je izvor i za povijest hrvatskih zemalja, iako mu se niječe 
pouzdanost u mnogim navodima. Prvo cjelovito izdanje Bonifinijevog djela iz 1606. godine priredio 
je Samboki (Sambucus). Za koprivničku zavičajnu povijest značajan je podatak da je ovom Sambo- 
kijevom izdanju priložen i spis o Mohačkoj bitki Stjepana Brodarića, diplomate, humaniste i povjes­
nika, koji se visoko popeo na crkvenoj i političkoj hijerarhiji svojeg vremena, inače rođenog oko 
1480. godine u Jerošinu, današnjem Herešinu kod Koprivnice.
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Dr. Leander Brozović kao student veterine 1922. u Dresdenu
U Brozovićevoj knjižnici nalazi se još jedna knjiga tiskana u 17. stoljeću. To je priručnik na 
njemačkom jeziku o uzgoju konja "Pferd Schatz" John. Christoph Pintersa, a izdana je u Frankfurtu 
1688. godine.
Ovo je jedna od svega nekoliko knjiga iz područja veterine koje su se po otkupu Brozovićeve 
knjižnice našle pohranjene u koprivničkoj knjižnici. Veliku vrijednost ima i rukom pisana veteri­
narska Ijekaruša anonimnog autora na njemačkom jeziku "Colligirte probate Mittel vor allerlen 
Krankheiten derer Pferden". Sadrži recepte za liječenje bolesti konja, a po procjeni stručnjaka iz 
Nacionalne i sveučilišne biblioteke datira iz prve polovine 19. stoljeća. Spada među one Ijekaruše 
koje su po svoj prilici potekle od liječnika - veterinara koji su se našli na našem području u sastavu
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njemačkih vojnih posada za vrijeme Vojne krajine. Inače, veterinarske Ijekaruše i stare knjige za 
liječenje domaćih životinja bile su jedan od predmeta interesa dr. Brozovića. Između ostaloga, on je 
izradio pregled najstarijih veterinarskih Ijekaruša, specijalno na kajkavskom narječju, koji je bio 
osnova za izradu naše najstarije veterinarske bibliografije.
U Brozovićevoj zbirci koja je pohranjena u koprivničkoj Knjižnici nalaze se još tri "bisera" koji 
datiraju iz 18. stoljeća.
Djelo "De regno Dalmatiae et Croatiae" Ivana lučića (Luciusa) tiskano je u Beču, 1758. godine 
(prvo izdanje pojavilo se u Amsterdamu 1666. godine). U ovom djelu prikazana je povijest Hrvatske 
između Gvozda i Neretve od rimske vladavine do 1480. godine kada Venecija učvršćuje svoj položaj 
na našoj obali. Lučića nazivaju "ocem hrvatske historiografije", a ovo njegovo djelo je prva kritički i 
znanstveno pisana hrvatska povijest.
Knjigu "Historia regni Hungariae" izdanu 1758. godine napisao je mađarski državnik Miklos 
Istvänffy, na temelju svojeg dugogodišnjeg državničkog djelovanja i dobrog poznavanja prilika u 
Europi, naročito u Ugarskoj. Napisao je povijest od 1490. do 1665. godine, a jedan je od najvrednijih 
izvora za hrvatsku povijest (između ostalog, donosi zanimljiv opis velike seljačke bune 1573. godine).
"Historiarum cathedralis ecclesiae zagrabiensis - partis primae" jedno je od najpoznatijih djela 
Baltazara Adama Krčelića, povjesničara i zagrebačkog kanonika, rektora Hrvatskog kolegija u Beču. 
Ova povijest zagrebačke katedrale izdana je u Zagrebu 1770. godine.
Kada je riječ o najstarijim knjigama u Knjižnici dr. Leandera Brozovića, svakako treba spome­
nuti pretisak Assemanovog ili Vatikanskog evangelistara, što ga 1865. godine "iznese na svjetlo" i 
predgovorom poprati Franjo Rački. To je pretisak staroslavenskog glagoljskog spomenika iz 11. 
stoljeća, koji se naziva po Assemaniju, bibliotekaru Vatikanske biblioteke što ga je otkupio 1736. 
godine u Jeruzalemu od nekog pravoslavnog kaluđera.
Posebno važni kulturno - povijesni spomenici u knjižnici dr. Brozovića svakako su stari kalen­
dari tiskani u 19. stoljeću. U Hrvatskoj oni imaju dugu tradiciju izdavanja, koja seže u 16. stoljeće. 
Osim što nose biljeg svojeh vremena, te sdrže raznorazne astronomske predrasude, praznovjerice i 
vradžbine, mnogi sadrže neku vrstu rezimea događaja koji su se odigrali u prethodnoj godini, te su 
važan povijesni izvor.
Najstariji kalendar u zbirci dr. Brozovića je "Horvatzki ztoletni kalendar - od leta 1818. do 
1919.", pisan starom kajkavštinom.
"Zagrabiense Calendarium", kalendari na latinskom jeziku, počeli su se tiskati u 18. stoljeću, a 
najstariji u Brozovićevoj zbirci tiskan je za 1825. godinu; "Danicza zagrebechka" kalendar je pokre­
nut 1834. godine, a Brozovićeva knjižnica posjeduje onaj iz 1838. godine.
Interes dr. Brozovića za povijest, prvenstveno hrvatsku povijest vidljiv je i po sastavu knijižne 
građe koja potječe iz 19. stoljeća, a koja čini najbrojniji dio ovog nastarijeg dijela njegove zbirke. Taj 
interes kreće se od povijesti pojedinih razdoblja, zemalja i naroda, kulturne povijesti i povijesti 
civilizacija, do povijesti južnoslavenskih zemalja, a posebno hrvatske povijesti i unutar nje kopriv­
ničke, zavičajne povijesti.
Zbirka dr. Brozovića sadrži tako djela niza pisaca i političara iz vremena hrvatskog narodnog 
preporoda, koji su 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća, u opreci spram austrijskog i mađarskog hege- 
monizma nastojali probuditi nacionalnu samosvijest i pod zajedničkim ilirskim imenom okupiti na 
samo sve Hrvate, nego i sve Južne Slavene. U zbirci se nalaze djela već spomenutog Franje Račkog, 
prvog predsjednika Jugoslavenske (danas Hrvatske) akademije znanosti i umjetnosti, zatim djela 
polihistora i narodnog preporoditelja Bogoslava Šuleka, te povjesničara i jednog od vođa ilirskog 
preporoda Ivana Kukuljevića Sakcinskog, borca za uvođenje hrvatskog jezika u Hrvatski sabor i javnu
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"De regno Dalmatiae et Croatiae" (Beč, 17S8) Ivana Lučića,
"oca hrvatske historiografije"
upotrebu u vrijeme intenzivne germanizacije i mađarizacije u Hrvatskoj. Svojim ''Slovnikom umjet- 
nikah jugoslavenskim", tiskanim 1858. godine u Tiskari Ljudevita Gaja, Kukuljević je udario temelje 
hrvatskoj povijesti umjetnosti, a djelom “Glasoviti Hrvati prošlih vjekova", koje je izdala "Matica 
hrvatska" 1886. udario je temelje modernoj hrvatskoj povijesnoj znanosti. Njegova "Bibliografia 
hrvatska" (1860) prva je hrvatska nacionalna bibliografija.
Od velikog povijesnog značaja je i Kukuljićevo djelo "Ada Croatica" (1863), koje je još i danas 
jedinstveni spomenik srednjovjekovnih isprava i pisama pisanih glagoljicom.
Pored ostalih Kukuljićevih djela u zbirci dr. Brozovića nalazi se i časopis "Arkiv za povestnicu 
jugoslavensku" (1851 -1875), koji je pokrenuo Kukuljević. To je prva hrvatska periodička publikacija, 
koja je do osnutka Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1866) omogućavala znanstve­
nicima da publiciraju radove iz povijesti južnoslavenskih naroda.
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Glavna naslovna stranica (oštećena) najstarije knjige u zbirci 
dr. Brozovića, tiskane 1606. g. u Hannoveru
Uz Kukuljevića, u Brozovićevoj zbirci nalaze se djela niza povjesničara koji su u 19. stoljeću 
utirali trag hrvatskoj historiografiji. Djelo Tadije Smičiklasa "Poviest hrvatska" (1879 -1882) prva je 
cjelovita sinteza hrvatske povijesti od najstarijeg doba do Jelačićevog vremena 1848. godine, pisana 
na temelju izvornih dokumenata.
Na tradiciju izdavanja povijesnih izvora, koja vuče korijene od Ivana Lučića i teče preko Ivana 
Kukuljevića Sakcinskog, Franje Račkog i Tadije Smičiklasa, nastavljaju Vjekoslav Klaić, Ferdo Šišić, 
Radoslav Lopašić, Rudolf Horvat i drugi, čija djela nalazimo i u zbirci dr. Brozovića.
U Brozovićevoj zbirci nalaze se, osim toga i djela, koja govore o povijesti ostalih 
južnoslavenskih naroda (Crne Gore, Bosne), a tu je "Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri 
zakona" (1849) Vuka Stefanovića Karadžića, gdje je postavio tezu "Srbi svi i svuda", tvrdeći da na 
južnoslavenskom teritoriju živi srpsko stanovništvo, s izuzetkom kajkavaca i štokavaca.
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Velik značaj za razumijevanje političke situacije i stranačkog života u Hrvatskoj u prošlom 
stoljeću, koji je dalekosežno utjecao i na zbivanja na našim prostorima u ovom našem stoljeću, ima 
opsežna i raznolika knjižna građa u zbirci dr. Brozovića. Tu se nalaze politički spisi i govori hrvatskih 
političara Metela Ožegovića, Frana Folnegovića, Eugena Kvaternika, Ante Starčevića i drugih. Veliku 
važnost imaju i razni zakonski akti, kao "Austrianski deržavni ustav" iz 1850. godine i "Hrvatsko- 
ugarski ustav ili konstitucija" iz 1861. godine, te "Hrvatski ustav ili konstitucija" iz 1883. godine, svi 
s komentarima Bogoslava Šuleka, kojima je cilj da na hrvatskom jeziku, načinom pristupačnom širim 
slojevima, objasne funkcioniranje institucija vlasti. Šulek je sastavio i "Naše pravice" (1868), izbor 
"zakonah, poveljah i spisah, znamenitih za državno pravo kraljevine dalmatinsko - hrvatsko - 
slavonske od g. 1202 - 1868".
Za razumijevanje političkog položaja Hrvatske u to vrijeme svakako su značajni "Zakonski 
članci sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od godinah 1868.,1869. i 1870" (1871), te 
"Dnevnik Sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije iz 1861." (1862).
Značajan dokument o situaciji u Hrvatskoj za banovanja Khuen-Hederväryja je stenografski 
izvještaj o raspravi o hrvatskim studentima koji su spaljivanjem mađarske zastave prigodom posjete 
Franje Josipa u Zagrebu 1895. godine i izrazili kulminaciju nezadovoljstva protiv omražene vlasti 
("Hrvatski djaci pred sudom", 1895).
Uz posebnu važnost koja se pridavala povijesnoj znanosti, čitav politički i kulturni život u 19. 
stoljeću bio je obojen jezikoslovnom djelatnošću, tako da vrijednost imaju i djela jezikoslovaca 
Vjekoslava Babukića, Vatroslava Jagića i Ivana Broza, koji su svaki na svoj način udarili temelje 
sustavnom i egzaktnom izučavanju hrvatskog jezika.
Kada se govori o utemeljiteljima pojedinih modernih znanstvenih disciplina u Hrvatskoj u 
prošlom stoljeću, svakako treba spomenuti i djela Franje Kuhača, utemeljitelja hrvatske glazbene fol- 
kloristike, a posebno njegovo djelo "Ilirski glazbenici" (1893), u kojemu je sakupio životopise hrvat­
skih glazbenika što su stvarali za vrijeme hrvatskog narodnog preporoda. "Glazbeni naš život u vrieme 
ilirsko bio je tako živahan", dao je karakteristiku toga vremena Kuhač u predgovoru svoje knjige.
U zbirci dr. Brozovića nalazi se i najpoznatije djelo Otona Kučere "Naše nebo" (1895), rad 
prirodoslovca i popularizatora astronomije i fizike u Hrvatskoj u prošlom stoljeću.
Tu se nalazi i prvi prijevod Aristotelove "Poetike" na hrvatski jezik (1869), a knjiga o grčkoj i 
rimskoj mitologiji, te klasičnoj književnosti otkrivaju još jedan interes dr. Brozovića.
Književna djela su, uz ona iz područja povijesti, najbrojnija u ostavštini dr. Brozovića. Ovdje 
treba istaći Danteovu "Božanstvenu komediju" s ilustracijama Gustava Dorea (Zadar, 1897), kao i niz 
originalnih izdanja hrvatskih književnika - Ksavera Šandora Gjalskog, Eugena Kumičića, Janka 
Leskovara, Antuna Gustava Matoša, Frana Mažuranića, Augusta Šenoe, Josipa Eugena Tomića i 
drugih. Ova djela izašla su nakladom "Matice hrvatske", te kao takve imaju naročitu vrijednost u 
okvirima hrvatskog izdavaštva i kulturne povijesti uopće.
Uz knjige koje su tiskane u već spomenutoj Tiskari Ljudevita Gaja, zatim u starim zagrebačkim 
tiskarama Dragutina (Carla) Albrechta, Antuna Jakića i drugih, posebnu kulturnu i povijesnu važnost 
imaju izdanja Matice hrvatske, najstarijeg hrvatskog književnog i znanstveno-popularnog društva. 
Nakon ilirskog perioda i reformi unutar ove institucije, koje su uključile i promjenu imena iz Matice 
ilirske u Maticu hrvatsku (1874), intenzivirala se njena izdavačka djelatnost, kako bi što cjelovitije 
ispunila kulturno-prosvjetnu misiju, prvenstveno na afirmiranju hrvatske kulture, te širenju knjiga u 
narod. Brojna su izdanja "Matice hrvatske" u zbirci dr. Brozovića, a uvid u njeno djelovanje pruža 
spomen - knjiga "Matica hrvatska od godine 1842. do godine 1892", koju su napisali Tadija Smičiklas i 
Franjo Marković.
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Posebnost zbirke dr. Brozovića otkriva se pak uvidom u mjesta tiskanja knjiga, kao i jezike na 
kojima su pisane. Kako je dr. Brozović mnogo putovao, tako i knjige vuku podrijetlo iz mnogih 
europskih gradova (Dresdena, Budimpešte, Beča, Leipziga, Praga ... ), te su pisane na stranim 
jezicima, prvenstveno na njemačkom i mađarskom jeziku, koje je dr. Brozović vrlo dobro poznavao. 
Na tim su jezicima pisani i neki od priručnika (rječnici, enciklopedije, leksikoni, atlasi i dr.), koji zbirci 
daju poseban pečat.
Poseban interes dr. Brozovića za koprivničku, zavičajnu povijest vidljiv je i po bilješkama što ih 
je ostavio zapisane na mnogim knjigama, bilo da su to stari kalendari ili knjige iz hrvatske povijesti. 
Uglavnom su to pedantno zapisane stranice knjiga na kojima se spominje Koprivnica i koprivnička 
povijest. Posebno brojne bilješke zapisane su tako na knjizi "Spomenici hrvatske Krajine" (1884- 
1885) Radoslava Lopašića, koji je prikupio izvornu građu od 1479. do 1693. godine što se odnosi na 
zbivanja i odnose u Vojnoj krajini.
Za koprivničku zavičajnu povijest svakako ima važnost "Statut slob. i kralj, grada Koprivnice" - 
jedan tiskan 1885. u Tiskari T. Kostinčera u Koprivnici, a drugi, istovjetan 1898. godine u Tiskari G. 
Neuberga u Križevcima. U Koprivnici su tiskana i "Pravila Gospojinskoga dobrotvornoga društva" 
(1889).
Isticanje tek nekih naslova upućuje na zaključak da zbirka dr. Leandera Brozovića ima nesum­
njivu kulturnu i povijesnu vrijednost, iako, u usporedbi s većim privatnim knjižnicama, ne fascinira 
toliko brojem svezaka koje posjeduje. Zbirka je međutim, vrijedna zbog starih i rijetkih knjiga koje 
imaju status spomenika kulture, ali isto tako i zbog uvida koji pruža u umjetnička, znanstvena, 
društvena i politička kretanja, te izdavaštvo u Hrvatskoj u 19. stoljeću.
Njezino otkrivanje javnosti jedan je od načina oduživanja i odavanja počasti njenom vlasniku, 
koji je uvelike zadužio grad Koprivnicu, a istovremeno je memento o potrebi adekvatnog 
valoriziranja, očuvanja i zaštite vrednota koje posjedujemo.
Literatura:
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Pismo Slovjensko / napisa Franjo Rački. - U 
Zagrebu : Brzotiskom Dragutina Albrechta, 
1861.- 144 str.; 24 cm
001 Znanost i znanje općenito
ŠULEK, Bogoslav
Novovjeki izumi u znanosti, obrtu i umjet­
nosti / napisali Bogoslav Šulek, Mijo Kišpatić i 
Ljudevit Rossi. - Zagreb : Naklada Matice 
hrvatske, 1883. - 515 str.: ilustr.; 20 cm
Knj. 2.
01 Bibliografije. Katalozi. Popisi knjiga
KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
Bibliografija hrvatska: tiskane knjige/ uredi 
Ivan Kukuljević Sakcinski. - U Zagrebu : Brzo­
tiskom Dragutina Albrechta, 1860. - VII, 233 
str., 31 str.; 22 cm
Skupna nasl. str.: Bibliografia jugoslavenska. - Tekst 
na lat., ćir. i glagoljici. - Sadrži prištampani tekst: Dodatak 
Tiskane knjige. Izašlo u Zagrebu, tiskom i nakladom 
Antuna Jakića, 1863.
SPOMENICA 50 godišnjega obstanka Sbora 
duhovne mladeži u Senju. - U Senju : Tiskara T. 
Devčić & Comp., 1896. - 154 str.; 24 cm
030.8 Priručnici za praktičnu upotrebu
BALLAGI, Mor
Magyar es nemet szotär / Mor Ballagi. - 3. 
izd. - Pest: Heckenast Cusztav, 1872. - XV, 848 
str.; 20 cm
Usporedan tekst i na njem. jez. - [Prijevod djela]: 
Mađarsko-njemački rječnik
DIVKOVIĆ, Mirko
Latinsko-hrvatski rječnik za škole / priredio 
Mirko Divković. - 2. izd. - U Zagrebu : Troškom 
i nakladom Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
zemaljske vlade, 1900. - 116 str.; 25 cm
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KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
Slovnik umjetnikah jugoslavenskih / Ivan 
Kukuljević Sakcinski. - Zagreb : Narodna tis- 
karna Ljudevita Gaja, 1858. - 432 str .: ilustr.; 
23 cm
NEMIČIĆ, Milan
Ljekarski rječnik : njemačko-latinsko- 
hrvatski / sastavio Milan Nemičić. - Zagreb : 
Nakladom Kr. hrv. dalmatinske zemaljske 
vlade, 1898. - 998 str.; 18 cm
04 Zbirke različitih spisa
POPARIĆ, Bare
Opet o talijanskom prevodu Lučićeva djela 
De regno Dalmatie et Croatie : (odporuka na 
epistolu Mons. Pavišića) / B. [Bare] Poparić. - U 
Spljetu : Nakladom Bihaća, Brzotiskom A. 
Zannoni-a (St. Bulat), 1896. - 32 str.; 25 cm
05 Periodika. (Kalendari)
DANICZA zagrebechka ili Dnevnik za 
prosto leto 1838. : z-tolnachnikom hisnem 
vsakoverztneh, na haszen y prikratchenye 
vremena szlusecheh : petoletni techaj. - Vu 
Zagrebu : pritizkana vu Ferencza Suppan 
Szlovamiczi, 1838. - V-XXVI, 134 str.; 18 cm
HORVATZKI ztoletni kalendar : od leta 
1818. do 1919./ po Antonu Rosichu. - Vu 
Zagrebu : Pritizkan vu Novoszelskoj
Szlovotizki, [1818.?] - 129 str.; m8° (18 cm)
05=71 Periodika. Kalendari na latinskom 
jeziku
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
communem Jesu Christi 1825. - Zagrabiae : 
Typis C. R. Privil. Novoszelians, 1825. - 190, 
110 str. [14] str.; m8° (18 cm)
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
communem Jesu Christi 1827. - Zagrabiae :
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Typis Fr. Suppan, C. R. pr. Typography 1827. - 
193,141 str.; m8° (19 cm)
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
communem Jesu Christi 1830. - Zagrabie: Typis 
ac Sumptibus Francisci Suppan, Typographi et 
bibliopolae 1830. - 187,143 str.; m8° (19 cm)
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
communem Jes. Chr. 1834. - Zagrabiae : Typis 
ac Sumptibus Francisci Suppan, Typographi et 
Bibliopolae, 1834. - 174, XIV, 145 str.; m8° (19 
cm)
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
bissextilem Jes. Chr. 1836. - Zagrabiae: Typis ac 
Sumptibus Francisci Suppan, Typographi ac 
Bibliopolae, 1836. - 178, XIV, 155 str.; 18 cm
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : ad annum 
communem Jesu Christi 1839. - Zagrabiae : 
Typis ac Sumptibus Francisci Suppan, 1839. - 
179, XIV, 172 str.; 18 cm
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : pro anno 
bissextili 1840. - Zagrabiae: Typis ac Sumptibus 
Francisci Suppan, 1840. - XXXI, 158 str., 18, 
146 str.; 18 cm
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : pro anno 
communi 1843. - Zagrabiae: Typis ac Sumptibus 
Francisci Suppan, Typographi ac Bibliopolae, 
1843. - XXXI, 172 str., 14,18,194 str.; 19 cm
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar.
ZAGRABIENSE calendarium : pro anno 
bissextili 1844. - Zagrabiae: Typis ac Sumptibus 
Francisci Suppan, 1844. - XXVI, 572,182 str.; 
19 cm
[Prijevod djela]: Zagrebački kalendar 1844.
06 Društva. Kongresi. Izložbe. Muzeji
GOSPOJINSKO dobrotvorno družtvo; 
Koprivnica.
Pravila Gospojinskoga dobrotvornoga 
družtva u Koprivnici, - Koprivnica : Tisak T. 
Kostinčera, 1889. - 7 str.; 19 cm
SMIČIKLAS, Tade
Matica hrvatska od godine 1842. do godine 
1892.: spomen-knjiga / napisali Tade Smičiklas 
i Franjo Marković. - U Zagrebu : Izdanje Matice 
hrvatske, 1892. - 338 str.: ilustr.; 23 cm
Sa dvanaest slika i jednim snimkom rukopisa.
06=30 Organizacije i drugi tipovi suradnje 
(Na njem. jez.)
KOENIGL Kunstgewerbemuseum; Dresden
Führer durch Königl. Kunstgewerbemuse­
um zu Dresden : Abteilung II : Metalle / bear­
beitet von K. Berling. - Dresden : Druck von 
Wilhelm Hoffmann, 1896. - 92 str.: ilustr.; 18 
cm
[Prijevod djela]: Vodič kroz Kraljevski muzej umjet­
ničkog obrta u Dresdenu.
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
ARNOLD, Đuro
Etika i povijest: razprava / Gjuro Arnold. - 
Zagreb : tisak Dioničke tiskare, 1879. - 84 str.; 
20 cm
2 RELIGIJA. TEOLOGIJA
EVAGGELIE izbornoe s božeem činom v 
soboto i nedeljo ot velije nedelje pashi s 
meseceslovesnikom = Assemanov ili Vatikanski 
evangelistar/iznese ga na svjetlo Franjo Rački. - 
U Zagrebu : Slovi Antuna Jakića, 1865. - CXIX, 
216 str.; 28 cm
Usporedni naslov: Assemanov ili Vatikanski evan- 
gelistar.
HORVAT, Nikola
Je li Dimitar I. biskup zagrebački jošte kao 
takav bio kardinal: povestni pokus / od Nikole
_____________________________ W_
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Horvata. - U Zagrebu : Narodna tiskarnica 
Ljudevita Gaja. 1856. - 36 str.; 21 cm
PETRANOVIĆ, Božidar
Bogomili : crkva bosanska i krstiani : 
istorička rasprava / napisao Božidar Petranović. 
- U Zadru: Pečatnja Demarki-ružer, 1867. - 180 
str.; 21 cm
Pisano ćirilicom
2=71 Religija. Teologija (na latinskom jeziku)
KRČELIĆ, Baltazar Adam
Historiarum cathedralis ecclesiae zagra- 
biensis : partis primae / Balthasaris Adami 
Kercselich de Corbavia. - Zagrabiae : Typis 
primo Rainerianis, dein Zerauschegianis, ac 
demum Antonii Jandera Typographi, 1770. - 
340 str.; 4° (31 cm)
[Prijevod djela]: Povijest Zagrebačke stolne crkve.
29 Nekrščanske religije. [Mitologije]
MYTHOLOGYJA - [S. I . ] : [S.n.], [18-]. - V, 
256 str.: ilustr.; 20 cm
PRIJATELJ
Židovstvo i njegove vjerske tajne (misterije) 
/ priredio Prijatelj. - Sisak: Tiskara Janka Dujaka,
1899. - 32 str.; 15 cm
29=30 Nekršćanske religije. Mitologije 
(Na njem. jez.)
FUERSTEDLER, L.
Die Götterwelt der Alten: kurze Darstellung 
der Mythologie der alten Griechen, Römer... / 
von L. Fürstedler. - Wien [etc]: A. Hartlebens 
Verlag, 1874. - XIV, 176 str.: ilustr.; 19 cm
[Prijevod djela]: Svijet bogova Starih - 3. izd. - Tekst na 
gotici
LEHRBUCH der griechischen und römi­
schen Mythologie : für höhere Töchterschulen 
und die Gebildeten des weiblichen Geschlechts 
/ bearbeitet und herausgegeben von Friedrich 
Kurts. - 5. verbesserte Auflage. - Leipzig: Verlag
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von Ernst Fleischer, 1865. - XVI, 467 str.; 22 cm
Prijevod djela: Friedricha Noseltsa udžbenik grčke i 
rimske mitologije.
PETISCUS, A. H.
[Olymp] Der Olymp oder mythologie der 
Griechen und Römer/A. H. Petiscus. - Leipzig: 
C. F. Amelangs Verlag, 1890. - 330 str.: ilustr.; 
20 cm
[Prijevod djela]: Olymp ili mitologija Grka i Rimljana
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI
316.3=30 Društvo. Struktura društva, Indus­
trijska sociologija (Na njem. jez.)
UTJEŠENOVIĆ Ostrožinski, Ognjeslav
Die Hauskommunionen der Südslaven / 
von M. Utiešenovič. - Wien : F. Manz & 
Cmpaguie, 1859. - 277 str.; 22 cm
[Prijevod djela]: Kućne zadruge južnih Slavena.
323 (497.13) Unutarnja politika Hrvatske
FOLNEGOVIĆ, Fran
Mrtvilo u Banovini / odziv Frana Folne- 
goviča. - Zagreb : Tisak Antuna Šolca, 1899. - 
40 str.; 21 cm
FOLNEGOVIĆ, Fran
Prve posljedice zanovetanja ili pak rekoste, 
da jih neima / odziv F. J. F. [Fran J. Folnegović] 
pisca "Zanovetanja". - Zagreb : Tisak Dioničke 
tiskare, 1874. - 48 str.; 19 cm
JEDNA od dragocenih spomenicah gospo­
dinu Matiji Mrazoviču. - U Budimu : Tiskano u 
kr. ug. sveučilišnoj tiskari, 1871. - 16 str.; 23 cm
KLAIĆ, Mihovil
Dva govora izrečena po čast. zast. dru. 
Mihovilu Klaiću u prvoj i četrnaestoj sjednici 
zasjedanja Sabora dalmatinskoga god. 1895. / 
Mihovil Klaić. - Split: Tiskom A. Zannoni-a (St. 
Bulata), 1895. - 27 str.; 22 cm
Pretiskano iz "Jedinstva".
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KVATERNIK, Eugen
Govor Eugena Kvaternika, zastupnika kota­
ra ribničkog slavne Županije Zagrebačke, što ga 
je govorio na Saboru Trojedne kraljevine dne 
18. lipnja 1861. / Eugen Kvaternik. - U Zagrebu 
: Narodna tiskamica dra. Ljudevita Gaja, 1861. - 
XCV, 37 str.; 17 cm
KVATERNIK, Eugen
Politička razmatranja na razkrižju hrvatskoga 
naroda / posvetio svim mislećim domoljubnim 
Hivatima. Eug. [Eugen] Kvaternik. - U Zagrebu : 
Tiskom dra. Ljudevita Gaja, 1861. - 78 str.; 24 cm
Sviežčić I.
KVATERNIK, Eugen
Rieč u sgodno vrieme / napisao Evgenij 
Kvaternik. - Zagreb : [Slovi Karla Albrechta], 
1870. - 42 str.; 25 cm
OŽEGOVIĆ, Metel
Njekoji spisi iz javnoga političkoga djelo­
vanja Metela baruna Ožegovića belskoga i 
barlabaševačkoga / Metel Ožegović. - Zagreb : 
Tisak Dioničke tiskare, 1887. - 79 str.; 23 cm
PLIVERIĆ, Josip
Govor narodnog zastupnika Dr. Josipa 
Pliverića : izrečen prigodom adresne debate u 
saboru kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalma­
cije godine 1897. / Josip Pliverić. - U Zagrebu : 
Kr. zemaljska tiskara, [1897.?] - 62 str.; 16 cm
RAZBISTRIMO : crtice iz prošlosti i sadašnjosti za 
budućnost. - Mostar : Tiskom i nakladom "Glasa 
Hercegovca", 1893. - 139 str.; 20 cm
Pretiskano iz "Glasa Hercegovca"
RUŽIĆ, Ivan
Na obranu hrvatskih ideala i hrvatskog 
državnog prava : (odgovor "Obzoru") / Ivan 
Ružič. - U Zagrebu : [vlastitom nakladom],
1900. - 32 str.; 20 cm
STARČEVIĆ, Ante
Govor o adresi večine i nacrt adrese 
posebne / od Dra. A. [Ante] Starčeviča. - Zagreb 
: Slova Dioničke tiskare, 1878. - 48 str.; 23 cm
STARČEVIĆ, Ante
Govor, što ga je izustio dr. A. Starčević, 
zastupnik III. kotara grada Zagreba, u sednici 
sabora hervatskoga, na 27. sečnja 1866. / Antun 
Starčević. - U Zagrebu : Tiskom Dragutina 
Albrechta, 1866. - 25 str.; 18 cm
323 (497.13)=30 Unutarnja politika Hrvatske 
(Na njem. jez.)
Ein KÖDER der "konstitutionell - natio­
nalen" Partei in Kroatien. - [Agram]: Druck von 
Dr. F. Skrejsovsky, [1867.?]. - 10 str.; 20 cm
[Prijevod djela]: Mamac "Osnivačko-nacionalne" par­
tije u Hrvatskoj. - Tekst na gotici.
PROGRAM der nationalen Verfassungs­
partei. - Agram: Druck von Carl Albrecht, 1871.
- 7 str.; 24 cm
[Prijevod djela]: Program nacionalne osnivačke par­
tije. - Tekst na gotici.
33 Gospodarstvo. Ekonomske znanosti
BROZOVIĆ, Brozo
Historički razvitak i znamenitosti narod­
noga gospodarstva / napisao Brozo Brozović. - 
Spljet: Tiskom I. K. Sorgetti-a, 1882. - 26 str.; 21 
cm
Pretiskano iz "Prava".
336 Financije. Javne financije. Carine. Banke. 
Novac
RAČUN Bele Lukacsa za financijalno- 
samostalnu Hrvatsku / ocienio ga jedan narodni 
zastupnik. - Zagreb : Naklada Akademijske 
knjižare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1884.
- 28 str.; 23 cm
338 Gospodarski položaj. Gospodarska poli­
tika. Gospodarsko planiranje i provo­
đenje. Uslužne djelatnosti. Cijene.
PROMEMORIA : visokomu saboru kralje- 
vinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije o 
podhvatu smjerajućem na osušenje Lonjskoga
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polja. - Zagreb : Štamparija Dragutina 
Albrechta, 1870. - 24 str.; 23 cm
TRGOVAČKO-obrtnička komora; (Zagreb)
Izvešće trgovačko-obrtničke komore u 
Zagrebu : sastatističkimi podatci.../Trgovačko- 
obrtnička komora u Zagrebu. - Zagreb: Naklada 
Trgovačko-obrtničke komore, 1878. - 233 str.: 
tablice; 26 cm
338=30 Gospodarski položaj. Gospodarska 
politika. Gospodarsko planiranje i provođenje. 
Proizvodnja. Uslužne djelatnosti. Cijene (Na 
njem. jez.)
MATKOVIĆ, Petar
Kroatien-Slavonien nach seinen physischen 
und geistigen Verhältnissen : Denkschrift zur 
Wiener Weltausstelung 1873. : zufolge Auf­
forderung der Hohen Kon. Kroat. - Slavon 
Landesregierung / verfasst von Peter Matković. - 
Agram: Druck der Actien-Buchdruckerei, 1873. 
- 111 str.; 22 cm
[Prijevod djela]: Hrvatska i Slavonija prema 
postojećim materijalnim i duhovnim prilikama. - Aus dem 
kroatischen uebersetzt.
34 Pravo. Pravna Znanost. Zakonodavstvo
FRANK, Josip
Ništovna žalba s prizivom dra. Josipa 
Franka, odvjetnika u Zagrebu kao branitelja dra. 
Davida Starčevića proti osudi od 13. rujna
1887. br. 6322 (KZ) / Josip Frank. - U Zagrebu : 
Tiskara G. Grunhut, [1887.?] - 26 str.; 30 cm
HRVATSKI djaci pred sudom : stenografski 
izvještaj o glavnoj razpravi proti hvratskim 
sveučilištnim djacima obdržanoj dne 11.-16. 
studenoga 1895. - Zagreb : Dionička tiskara, 
1895. - 286 str.; 20 cm
Preštampano iz "Obzora"
34=30 Pravo. Pravna znanost. Zakono­
davstvo (Na njem. jez.)
Das URTHEIL der budapester k. : 
Gerichtstafel und die Berufung im Hochver-
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rathsprocesse Miletics. - Neusatz: Serbisch Nat. 
Vereins-Buchdruckerei, 1878. - 87 str.; 20 cm
[Prijevod djela]: Presuda budapeštanskog kraljevskog 
suda i žalba u veleizdajničkom procesu Miletics.
34=945.11 Pravo. Pravna znanost. Zakono­
davstvo (Na mađ. jez.)
UTASITAS a Magyar-orszägi szabad kiralyi 
varosokban rendelt halottkemek : szamokra. - 
Budan : A Magyar kri. universzitas, 1826. - 39 
str.; 8° (21 cm)
[Prijevod djela]: Uputa Mađarske slobodnim kraljev­
skim gradovima kojom se naređuje način ophođenja prema 
mrtvim špijunima (službenim osobama).
AUSTRIJA. Ustav (1850.)
Austrianski daržavni ustav : (konštitucija) / 
razložen Bogoslavom Šulekom. - U Zagrebu : 
tiskom i troškom bratje Županah, 1850. - 60 str.
; 17 cm
HRVATSKA (do 1918.). Ustav (1882.)
Hrvatski ustav ili konstitucija: godine 1882 
/ razložio Bogoslav Šulek. - U Zagrebu : tiskom i 
troškom dioničke tiskare, 1883. - 317 str .; 21 
cm
HRVATSKA (do 1918.). Ustav (1861.)
Hrvatsko-ugarski ustav ili konstitucija / 
nacrtao Bogoslav Šulek. - U Zagrebu : Brzotis. 
Ant. Jakića, 1861. - 122 str.: 20 cm
HRVATSKA (do 1918.). Zakoni (1853.)
Cesarski patent od 2. ožujka 1853., o 
izveržbi razterečenja zemljištnoga i o uredjenju 
kako urbarskih tako i srodnih im posjednih 
razmjerjah u kraljevinama Hervatskoj i Slavonii. 
- Beč : Tiskom narodne tiskarne dr. Ljudevita 
Gaja, [1853.?]-26 str.; 21 cm
Usporedni tekst na gotici.
HRVATSKA (do 1918.). Zakoni (1876.)
Zakon od 3. listopada 1876. o mjestnih 
sudovih i postupku pred njimi. - Službeno 
izdanje. - U Zagrebu : Tiskara Narodnih 
novinah, 1876. - 30 str.; 23 cm
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HRVATSKA (do 1918.). Zakoni (1878.)
Zakon i provedbeni propis o postupku proti 
govedjoj kugi. - U Zagrebu : Tiskom tiskare 
"Narodnih novinah", 1878. - 110 str.; 21 cm
HRVATSKA (do 1918.). Zakoni (1868., 1869., 
1870.)
Zakonski članci sabora kraljevinah Hrvat­
ske, Slavonije i Dalmacije od godinah 1868., 
1869. i 1870. - U Zagrebu : Izdala kr. hrvatsko- 
slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, 1871. - 
164 str.; 21 cm
HRVATSKA (do 1918.). Zakoni (1895.)
Zakon od 21. lipnja 1895. ob ustroju 
gradskih općinah u Hrvatskoj i Slavoniji. - U 
Križevcih : Tisak i naklada G. Neuberga, 1895. - 
74 str.; 17 cm
35 javna uprava
KOPRIVNICA. Statut (1885.)
Statut slob. i kralj, grada Koprivnice ob 
uredjenju gradske uprave. - U Koprivnici: Tisak 
K. Kostinčera, 1885. - 109 str.; 20 cm
KOPRIVNICA. Statut (1898.)
Statut slob i kralj, grada Koprivnice ob 
uredjenju gradske uprave. - Križevac : Tisak G. 
Neuberga, 1898. - 18 str.; 21 cm
37 Odgoj. Obrazovanje. Nastava. Provo­
đenje slobodnog vremena.
ADAMOVIĆ, Vice
Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije / 
sakupio Vicko Adamović. - Zagreb : Naklada 
Hrv. pedagog. - književnoga sbora, 1885. - IX, 
176 str.: ilustr.; 21 cm - (Knjižnica za učitelje)
39 Etnologija. Etnografija. Narodni običaji. 
Folklor.
PUKLER, Ante
Ženitbeni običaji i svatovske pjesme u 
Hrvata / sakupio, uredio i izdao Ante Pukler. - U 
Zagrebu : Tiskara "Narodnih novina", 1882. - 
166 s tr .; 21 cm - (Prilozi kulturnoj i pravnoj 
poviesti Hrvata)
STOJANOVIĆ, Mijat
Slike iz domaćega života slavonskog 
naroda i iz prirode : slavonske pučke igre / od 
Mijata Stojanovića. - U Zemunu : Tiskarnicom 
Ignjata Karla Soprona, 1857. - 173 str.; 19 cm
5 MATEMATIKA. PRIRODNE ZNANOSTI 
52 Astronomija
KUČERA, Oton
Naše nebo : crtice iz astronomije / napisao 
Oton Kučera. - Zagreb : Naklada Matice hrvat­
ske, 1895. - 430 str.: ilustr.; 23 cm + 1 tabla. - 
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
KUČERA, Oton
Vrieme : crtice iz meteorologije / napisao 
Oton Kučera. - Zagreb: Matica hrvatska, 1897. - 
351 str.: ilustr.; 21 cm
57 Biologija. Antropologija. Genetika. 
Evolucija
GJURAŠIN, Stjepan
Iz bilinskoga svieta: prirodopisne i kulturne 
crtice / napisao Stjepan Gjurašin. - Zagreb : 
Naklada "Matice hrvatske", 1896. - 244 str. : 
ilustr. ; 23 cm. - (Poučna knjižnica Matice 
hrvatske; knj. 21)
6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI
619=30 Komparativna medicina. Veteri­
narska medicina. (Na njem. jez.)
COLLIGIRTE probate Mittel vor allerlen 
Krankheiten derer Pferde. - [S.e.]: [S.n.], [18--?]. 
- 2° (37 cm)
[Prijevod djela]: Sakupljena provjerena sredstva 
svakojakih bolesti konja. - Iz prve polovice 19 st. - 
Rukopisna građa.
MEDICINISCH-POLITISCHE Anordnungen 
dem Wisse toller Thiere und der Wuthkrankheit 
vorzubeugen. - Ofen [Pećuh]: Gedruckt mit t. 
Universitas Schriften, 1836. - 50 str.; 19 cm
[Prijevod djela]: Medicinsko-politički naputak o 
poznavanju bijesnih životinja i kako se zaštititi od 
bjesnoće.
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633/635 Ratarstvo i vrtlarstvo. Uzgoj bilja. 
Povrtlarstvo i cvjećarstvo.
NASTAVLENIE o seetelei-dogana. - U 
Budimu gradu : Tiskom kraljevskog Sveučilišta 
Ugarskog, 1822. - 57 str.; 8° (19 cm)
[Prijevod djela]: Pouka o sijanju duhana u Carstvu 
Ugarskom i Galicijskom. - Stara crkvena ćirilica.
7 UMJETNOST. FOTOGRAFIJA. GLAZBA. 
ŠPORT
7=30 Umjetnost. (Na njem. jez.)
KUNSTGESCHICHTLICHE Charakterbilder 
aus Österreich-Ungarn / Moriz Hoernes... [et al.]: 
herausgegeben von Albert Igl. - Prag [etc.] : F. 
Tempsky (etc.), 1893. - XIV, 406 str.: ilustr.; 26 cm
[Prijevod djela]: Povijesno umjetnički prikazi (opisi) iz 
Austro-Ugarske).
72=30 Arhitektura (Na njem. jez.)
WEISS, Karl
[Dom zu Agram]
Der Dom zu Agram / beschrieben von Karl 
Weiss. - Wien : 1860. - 38 str. (1 list sa ilustr.): 
ilustr.; 25 cm
[Prijevod djela]: Zagrebačka katedrala. - Mit 1 Tafel 
und XXXVII Holzschnitten.
73 Kiparstvo i srodne umjetnosti
TRUHELKA, Ćiro
Slavonski banovci: (prinos hrvatskoj numis- 
matici) / napisao Ćiro Truhelka. - Sarajevo : 
Zemaljska štamparija, 1897. - VI, 159 str.: ilustr. 
; 27 cm
Separatni otisak iz "Glasnika Zemaljskoga muzeja u 
Bosni i Hercegovini, IX, 1897., 1.
78 Glazba
KUHAČ, Franjo
Apollonova himna : od godine 278 prije 
Krista/ Fr. [Franjo] Š. Kuhač. - U Zagrebu : Tisak 
Dioničke tiskare, 1897. - 50 str.; 23 cm + note
Preštampano iz CXXX. knjige "Rada" jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti.
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KUHAČ, Franjo
Ilirski glazbenici: prilozi za poviest hrvat­
skoga preporoda / Fr. Š. Kuhač. - Zagreb : 
Izdanje Matice hrvatske, 1893. - VII, 285 str. ; 
19 cm




Spomen-knjiga Hrvatskog zem. kazališta pri 
otvaranju nove kazališne zgrade / napisao 
Nikola Andrić. - U Zagrebu : Tiskarski zavod 
"Narodnih novina", 1895. - 126 str.: ilustr.; 26 
cm
8 JEZICI. ZNANOST 0  JEZIKU. KNJIŽEV­
NOST. ZNANOST 0  KNJIŽEVNOSTI
80 Lingvistika. Filologija
PRODAN, Ivo
La secchia rapita ili Obračun između Srba i 
Hrvata /napisao Ivo Prodan. - U Zagrebu: Brzo- 
tiskom Kat. hrv. tisk., 1889. - 175 str.; 19 cm
HEFELE, Ferdo
Naši domaći obrti: građa za obrtno nazivo- 
slovlje / Ferdo Hefele. - Sisak : Tiskara Čupak i 
Dujak, 1896. - 179 str.; 21 cm
Rječnik: str. 145-179.
801.5 Gramatika. Sintaksa. Komparativna 
gramatika
BABUKIĆ, Vjekoslav
Ilirska slovnica / Vjekoslav Babukić. - 
Zagreb : Tiskarnica "Ljudevita Gaja", 1854. - 
XVI, 444 str., IV str.; 21 cm
JAGIĆ, Vatroslav
Gramatika jezika hervatskoga : osnovana 
na starobugarskoj slovenštini / napisao V. Jagić. 
- U Zagerebu : Brzotiskom A. Jakića, 1864. - 89 
str.; 23 cm
Dio pervi: Glasovi
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801.5=30 Gramatika (Na njem. jez.)
MATH I A, August
Griechische Grammatik zum Schulge- 
brauch / von August Mathiae. - Leipzig: bei Fr. 
Chr. Wilh. Bogel, 1824. - XVI, 640 str.; 8° (21 
cm)
[Prijevod djela]: Grčka gramatika za školsku upo­
trebu.
82 Znanost o književnosti. Književnost opće­
nito. Svjetska književnost
ILIRSKA čitanka : za gornje gimnazije. - U 
Beču : Troškom c. kr. ravnateljstva naklade 
školskih knjigah, 1856. - 546 str.; 24 cm
Knjiga perva.
82=30 Znanost o književnosti. (Na njem. jez.)
LEIRNER, Otto von
Geschichte der deutschen Litteratur / von 
Otto von Leirner. - 5. mit der 4. gleichlautende 
Auflage. - Leipzig : Verlag und Druck von Otto 
Spanner, 1899. - 1078 str.: ilustr.; 25 cm
[Prijevod djela]: Povijest njemačke književnosti. - 
Tekst na gotici.




Aristotelova poetika / [Aristotel]: sa grčkoga 
na hrvatski preveo Armin Pavić. - U Zagrebu : 
Štampama Dragutina Albrehta, 1869. - X, 103 
str.; 19 cm
830-9=30 Njemačka književnost. Ostale vrste 
književnosti.
DÜRINGSFELD, Ida,
Aus Dalmatien / Ida von Düringsfeld.- Prag: 
Karl Vellman's Verlag, 1857. - 367 str. ; 19 
cm
[Prijevod djela]: Iz Dalmacije
850-1 Talijanska književnost. Poezija. Poeme
ALIGHIERI, Dante
Božanstvena komedija / Dante Alighieri ; 
preveo Stjepan Buzolić ; ilustracije sa 76 slika 
Gustava Dorea. - [Zadar : Naklada i tisak 
Vitaliani-a i sinova, 1897.]. - 359 str.: ilustr.; 35 
cm. I. Pakao.
87 Klasične književnosti.
KNJIŽEVNOST i latinski jezik/po T. Birtu i
0 . VVeiseu priredio Milivoj Šrepel. - Zagreb : 
Matica hrvatska, 1898. - 147 str. ; 21 cm. - 
(Knjižnica za klasičnu starinu ; knj. treća)
MUSIĆ, August
Povjest grčke književnosti / August Musić. - 
Zagreb : Matica hrvatska, 1893 - 1900. - 2. sv. ; 
22 cm. - (Knjižnica za klasičnu starinu)
1. sv .: Povijest grčke poezije u klasično
vrijeme. - VII, 294 str.
2. sv .: Povijest grčke proze u klasično vrijeme;
povijest grčke književnosti u poklasično 
vrijeme. - 1900. - 354 str.
ŠREPEL, Milivoj
Rimska satira / napisao Milivoj Šrepel. - 
Zagreb : Matica hrvatska, 1894. - 128 str.; 21 
cm. - (Knjižnica za klasičnu starinu)
882 Ruska književnost
JAGIĆ, Vatroslav
Ruska književnost u osamnaestom stoljeću / 
napisao V. [Vatroslav] Jagić. - Zagreb : Izdanje 
Matice hrvatske, 1895. - 284 str.; 22 cm. - (Slike 
iz svjetske književnosti)
882-3 Ruska književnost. Proza. Romani
KRESTOVSKIJ, V.
Dnevnik lakoumna čovjeka / napisala V. 
Krestovskij (pseudonim). - U Zagrebu : Tisak i 
naklada Šolca i Kralja, 1888. - VII, 115 str.; 18 
cm.
PUŠKI N, Aleksandar Sergejević
Evgenij Onjegin : roman u stihovima/ Alek-
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sandar S. Puškin ; preveo i vjekopisom popratio 
Ivan Trnski. - Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 
1881.- 176 str.; 20 cm. - (Zabavna knjižnica 
Matice hrvatske)
TOLSTOJ, Lav Nikolajevič
Obiteljska sreća : roman / L. N. Tolstoj; s 
ruskoga preveo Ivan Z. Gojtan. - U Zagrebu : 
Knjižara dioničke tiskare, 1893. - 104 str.; 21 
cm. Preštampano iz "Vienca".
886 (091) Povijest knjževnosti južnoslavenskih 
naroda
ŠURMIN, Đuro
Povjest književnosti : hrvatske i srpske / 
napisao Đuro Šurmin. - Zagreb: Tisak i naklada 
knjižare Lav Hartmana (Kugli i Deutch), 1898. - 
317 str.: ilustr.; 28 cm.
886-1 Književnost južnoslavenskih naroda. 
Poezija.
PESMARICA / na svetio dal j. R. Razlag 
pakob Radoslav]. - V Gradcu : [založil izdatelj], 
1863. - 208 str.; 14 cm.
SUBOTIĆ, Jovan
Dela Jovana Subotića : pesne lirske / Jovan 
Subotić. - U karlovci : U mitropolitsko - 
gimnazijanskoj tipografiji, 1858. - 400 str.; 15 
cm.
Knjiga prva
886-3 Književnost južnoslavenskih naroda. 
Proza. Romani.
HADŽIĆ, Osman
Bez nade : pripoviest iz mostarskoga života 
/ napisali Osman-Aziz (Osman Hadžić i Ivan 
Milićević). - U Zagrebu : Matica hrvatska, 1895. 
- 626 str.; 20 cm. - (Zabavna knjižnica Matice 
hrvatske)
HADŽIĆ, Osman
Bez svrhe: slike iz života/ napisali Osman - 
Aziz (Osman Hadžić i Ivan Milićević). - U
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Zagrebu : Matica hrvatska, 1897. - 204 str.; 19 
cm. - (Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
OBRADOVIĆ, Dositej
[Basne]
Dositeja Obradovića Basne: s nekim malim 
promenami. - U Zagrebu: Tiskom Franje Suppa- 
na, 1847. - 80 str .: 17 cm. - (Sbirka koristnih 
knjiga : pišu i izdaju Mladi rodoljubi)
RAT nizama / po Meru. - U Beogradu : U 
državnoi knigopečatniji, 1866. - 78 str.; 19 cm .
- (Umne slike celog sveta; Sv. 1.)
Ćirilica. - Izvađeno iz lista Ruže
886-8 Književnost južnoslavenskih naroda. 
Poligrafije
OBRADOVIĆ, Dositej
Celokupna dela Dositeja Obradovića / 
Dositej Obradović. - U Zemunu: Narodna Knji- 
gopečatna Dan. Medakovića, 1850. - 8. knj. (68 
str.), 9. knj. (115 str.) 10. knj. (146, 24 str.); 19 
cm.
Pisano crkvenom ćirilicom. - Izašlo u 10 knjiga. - Knj. 
8 nosi naslov: Historija sireč blagi običai i venac od alfavita 
; Knj. 10 .: Pisma domaća znancima i prijatel'ima. Knj. 9 . : 
Prvenac. Ižica
886.2 (091) Povijest hrvatske književnosti
BROZ, Ivan
Crtice iz hrvatske književnosti / napisao 
Ivan Broz. - Zagreb : Matica hrvatska, 1886. -
1888. - 2 sv .; 21 cm.
1. s v .: uvod u književnost. - 1886. - 167 str.
2. s v .: prvo doba : crkvena književnost. - 1888. - 196 str.
886.2-1 Hrvatska književnost. Poezija
HRVATSKA antologija: umjetno pjesničtvo 
starijega i novijega doba / sastavio Hugo 
Badalić. - Zagreb : Izdanje "Matice hrvatske", 
1892.-310, XV - XIX str.; 23 cm.
JAGAR, Ante
Vjeri i domu : sabrani prvijenci od 1888. -
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1895. god. / Ante Jagar (Bogoslav). - Nova 
Gradiška : Tisak i naklada M. Bauera, 1895. - 
126 str.: ilustr. u bojama; 19 cm.
Bibliografija : str. 65 - 66.
KAVANJIN, jerolim
Dra Jerolima Kavanjanina vlastelina spljet- 
skog i trogirskog Bogatstvo i ubožtvo : vele- 
pjesan u 30 pjevanjah. / Jerolim Kavanjanin. - U 
Zagrebu : Izd. troškom J. J. Strosmajera, 1861. - 
XIV, 575 str.; 22 cm.
KAČIĆ ■ Miošić Andrija
Razgovor ugodni naroda slovinskoga / 0 . 
Andrije Kačiča Miošiča. - U Zagrebu : Knjižara 
A. Jakič, 1862. - XI, 442, VIII str.; 22 cm.
Predgovor Vjekoslava Babukića o piscu i djelu : str. III 
-VIII.
KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
Pjesnici hrvatski XV. vieka/od Ivana Kuku- 
Ijevića Sakcinskog. - U Zagrebu : Tiskom Nar. 
tiskarne dra. Ljudevita Gaja, 1856. - 109 str.; 25 
cm.
Nasl. str. prištampanog teksta : Pjesnici hrvatski XVI. 
vieka: razdjel l./odIvanaKukuljevićaSakcinskog.- 1858. 
-103 str.-(2. sv.).-Sv. 1. (XV. viek).
PJESNIČKA djela Petra Preradoviča / Franjo 
Marković [et al.]. - U Zagrebu : Brzotiskom 
Dioničke tiskare, [1873.]. - 599 str.; 23 cm.
UTJEŠENOVIĆ Ostrožinski, Ognjeslav
Vila Ostrožinska : piesmotvori i uvod za 
krasoslovje / od Og. Utiešenovič - Ostrožin- 
skoga. - U Beču : Tiskom Ueberreuterovim, 
1845. - 54 str.; 16 cm.
886.2-2 Hrvatska književnost. Drame
DRAGOŠIĆ, Higin
Posljednji Zrinjski : tragedija u pet čina / 
Higin Dragošić. - Zagreb : Tisak i naklada 
Antuna Scholza, 1893. - 117 str.; 18 cm.
TRESIĆ Pavičić, Ante
Ljutovid Posavski : historijska tragedija u 
pet činova / po osnovi Fr. Markoviča spjevao A.
Tresić Pavičič. - U Zagrebu : Matica hrvatska,
1894. - 195 str. ; 20 cm. - (Zabavna knjižica 
Matice hrvatske, sv. CLXIX - CLXXI)
Stranice 147 - 195: Osnova i povjestna gradja / Franjo 
Marković.
886.2-3 Hrvatska književnost. Proza. 
Romani.
BROZOVIĆ, Brozo
Ljepota : povod strahota : (pripovjedka po 
Omerijadi)/ napisao Brozo Brozovič. - U Senju : 
naklada pisca, 1882. - 113 str.; 19 cm.
DEVČIĆ, Ivan
Bunjevačka buna : historična pripoviest / 
napisao Ivan Devčić. - Zagreb : Tisak i naklada 
knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutch), 1897. - 
182 str.; 19 cm. - (Hrvatska biblioteka)
GJALSKI, Ksaver - Šandor
Iz varmegjinskih dana : portreti, akvareli i 
razne risarije / Ksaver Šandor - Gjalski. - U 
Zagrebu: Naklada Matice hrvatske, 1891. - 275 
str.; 21 cm.
GJALSKI, Ksaver - Šandor
Male pripoviesti / napisao Ksaver Šandor - 
Gjalski. - U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske,
1894. - 227 str.; 21 cm.
GJALSKI, Ksaver - Šandor
O svit: slike iz tridesetih godina . Ksaver 
Šandor-Gjalski. - Zagreb : Matica hrvatska, 
1892. - 351 str.; 19 cm. - (Zabavna kjnižnica)
GJALSKI, Ksaver - Šandor
Pod starimi krovovi : zapisci i ulomci iz 
plemenitaškog svieta / Ksaver Šandor - Gjalski. - 
U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske, 1886. - 
199 str.; 19 cm. - (Zabavna knjižnica Matice 
hrvatske)
KUMIČIĆ, Eugen
Teodora/pripovieda Evgenij Kumičić (Jenio 
Sisolski). U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske,
1889. - 211 str.; 21 cm. - (Zabavana knjižnica 
Matice hrvatske)
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LEPUŠIĆ, Ivan
Slike iz Bosne / Napisao Ivan Lepušić. - U 
Zagrebu : Matica hrvatska, 1891. - 129 str.; 20 
cm. - (Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
LESKOVAR, Janko
Katastrofa / napisao Janko Leskovar. - U 
Zagrebu : Knjižara Dioničke tiskare, 1892. - 60 
str.; 20 cm.
Ulomak pripovijesti "Bez nade, bez utjehe". - Pre- 
štampano iz "Vienca".
LESKOVAR, Janko
Propali dvori: pripovijest/Janko Leskovar. - 
U Zagrebu: "Matica Hrvatska", 1896. - 147 str.; 
20 cm.
LESKOVAR, Janko
Sjene ljubavi / Janko Leskovar. - U Zagrebu: 
Matica hrvatska. 1898. - 122 str. ; 20 cm. - 
(Zabavna knjižnica)
MATOŠ, Antun Gustav
Novo iverje : skice i sličice / Antun Gustav 
Matoš. - Zagreb : Nakladom kraljevske sveuči­
lišne knjižare Franje Suppana, 1900. - 192 str.; 
19 cm.
MAŽURANIĆ, Fran
Lišće: crtice / Fran Mažuranić. - U Zagrebu 
: Knjižarnica Jugoslavenske akademije L. 
Hartmana (Kugli i Deutch), 1887. - 80 str.; 18 
cm.
NOVAK, Vjenceslav
Podgorka : slika iz Hrvatskog primorja. - 
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. - 184 
str. ; 20 cm. - (Zabavna knjižnica Matice 
hrvatske)
ŠENOA, August
Prosjak Luka: pripoviest iz seoskoga života 
/ napisao August Šenoa. - Zagreb : Naklada 
Matice hrvatske, 1879. - 190 str. ; 29 cm. - 
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
TOMIĆ, Josip Eugen
Pošurice / pripovieda Josip Eugen Tomić. - 
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1887. - 229 str.;
190
19 cm. - (Zabavana knjižnica Matice hrvatske ; 
sv. XCIII. - XCV.)
TOMIĆ, Josip Eugen
Za kralja - za dom : historička pripoviest iz 
XVIII vieka / napisao Josip Eugen Tomić. - U 
Zagrebu : Naklada Matice hrvatske, 1894 -
1895. - 438 str.; 19 cm.
Dva su sveska uvezana u jedan. - 2. sv. je izašao 1895.
god.
886.2-4 Hrvatska književnost. Eseji.
KUHAČ, Franjo
Anarkija u hrvatskoj književnosti i 
umjetnosti : poslanica umjetničkim secesio­
nistima i književnim dekadentima / od Fr. Š. 
Kuhača. - U Zagrebu : Nakladom pisca, 1898. - 
26 str.; 23 cm.
886.2-6 Hrvatska književnost. Pisma.
VEBER Tkalčević, Adolf
Listovi o Italiji / Adlof Tkalčević. - U 
Zagrebu : Brzotiskom Antuna Jakića, 1861. - 
221 str.; 21 cm.
886.2-8 Hrvatska književnost. Poligrafije
BISER : niz bisera jugoslavjanskoga : 
zabavnik / uredio Nikola Stokan. - U Zagrebu : 
Vjekoslav Pretner, 1863. - 319 str.; 25 cm.
BOGOVIĆ, Mirko
Pjesnička djela : drama : Frankopan. - Iza­
brane pjesme. / Mirko Bogović ; uvod napisao 
Milivoj Šrepel. - Zagreb : Naklada Matice 
hrvatske, 1895. - sv. III (216 str.); 20 cm.
Svezak treći
BOGOVIĆ, Mirko
Pjesnička djela : drame / Mirko Bogović. - 
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1893. - 285 
str.; 20 cm.
Svezak prvi. - Sadrži : Matija Gubec ; Stjepan , 
posljednji kralj bosanski.
DEŽMAN, Ivan
Izabrani spisi / Ivan Dežman; uredio i uvod
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sastavio Franjo Marković. - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1896. - 227 str.; 20 cm.
HRVATSKA : knjiga za godinu 1881 / 
napisala i izdala ju Hrvatska mladost Stranke 
prava. - Sušak: Tiskom M. Kerdića. 1882. - XXI, 
257 str.; 21 cm.
HRVATSKI dom : zabavnik hrvatske omla­
dine za godinu 1880. - U Zagrebu : Djačko 
družtvo "Hrvatski dom", 1880. - 338 str.; 20 cm.
KORAJAC, Vilim
Lov na - sjedećke! : iz djačkog života / 
saobćio V. [Vilim] Korajac. - Zagreb : Naklada 
Akadem. knjižare L Hartmana (Kugli i Deutch), 
1887. - 52 str.; 18 cm. - (Hrvatska biblioteka br. 
25. / uređuje Nikola Kokotović)
NEMČIĆ, Antun
Izabrana djela / Antun Nemčić ; uredio i 
uvod napisao Milivoj Šrepel. - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1898. - 464 str.; 19 cm.
Sa slikom pjesnikovom.
SPOMEN cvieće iz hrvatskih i slovenskih 
dubrava. - Zagreb : Matica hrvatska, 1900. - 
XXVI, 665 str., ilustr. i u bojama; 24 cm.
VELEBIT: Zabavnik hrvatske omladine. / U 
Zagrebu : Nakladom Družtva "Velebita", 1874. - 
373 str.; 21 cm.
886.2-9 Hrvatska književnost. Ostale vrste 
književnosti. (Memoari, dnevnici, 
reportaže, putopisi)
JAMBREČAK, Dragutin
Izleti : omanji putopisi / Dragutin Jam- 
brečak. - Zagreb : Tisak Dioničke tiskare, 1874. 
- 325 str.; 17 cm.
KRŠNJAVI, I so
Iz Dalmacije/piše Iso Kršnjavi. - U Zagrebu 
: Tisak kralj, zemaljske tiskare, 1900. - 60 str. ; 
25 cm.
VEBER Tkalčević, Adolf
Put u Carigrad / Adolfo Veber. - Zagreb :
Naklada "Matice hrvatske", 1886. - 239 str.; 21 
cm.
886.2-91 Hrvatska književnost. Narodna 
književnost.
JUNAČKE pjesme / uredili Ivan Broz i 
Stjepan Bosanac. - Zagreb : Izdanje Matice 
hrvatske, 1896. - 610 str.; 24 cm. - (Hrvatske 
narodne pjesme)
Knjiga prva




Starine i njihovo znamenovanje s obzirom 
na ono što je u zagrebačkom muzeju / napisao 
V. [Vatroslav] Jagić. - U Zagrebu : Brzotiskom 
Dragutina Albrechta, 1866. - 27 str.; 24 cm.
Izvađano iz Književnika god. III. sv. 1.
908(497.13)=30 Regionalne monografije 
Hrvatske. Na njem. jeziku.
HUDOVSKI, Adolf
Agram und Umgebung : Monografie mit 
Fremdenführer / Adolf Hudovski. - Zagreb : 
Druck der Actien-Buchdruckerei, 1892. - 130 
str.: ilustr.: 19 cm.
[Prijevod djela]: Zagreb i okolica
91 Zemljopis (kao znanost). Zemljopisne 
karte. Atlasi. Zemljopis drugih zemalja. 
Vodiči.
ZEHDEN, Karl
Rukovogj za zemljopis trgovine i prometa : 
za trgovačke produžne škole / Karl Zehden. - U 
Sarajevu : Naklada zemljopisne vlade za Bosnu 
i Hercegovinu, 1895. - 192 str. + sa zemljo­
vidom svjetskog prometa
Prijevod iz njemačkog po drugom izdanju sa 
samostalno i opširno obrađenim poglavljem o Bosni i 
Hercegovini.
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91 = 30 Zemljopis (kao znanost). Zemljopisne 
karte, Atlasi. Vodiči. Na njem jeziku.
KUNELL, Julius
[Mappeur]
Der Mappeur / Julius Kunell. - Wien : 
Dirnbocks Verlag, 1862. - 1 sv. (126 str.) 2. sv. 
IV, ( 177 str.) :  ilustr.; 20 cm.
[Prijevod djela] : Izrada zemljopisnih karata. Oba 
sveska uvezana u jedan. - Tekst na got.
SPAMERS grosser Hand-Atlas : geo­
graphische, etnographische und Statistische 
Beschreibung / von Alfred Hettner. - Leipzig : 
Verlag von Otto Spamer, (bez god.). - VII, 150, 
130 str.: ilustr.; 38 cm.
[Prijevod djela]: Spamerov veliki priručni atlas
910.4 Ekspedicije. Otkrića. Putovanja.
JELIĆ, Luka
Vodja po Spljetu i Solinu / L. Jelić, Fr. Bulić, 
S. Rutar. - Zadar: Tiskara S. Artala, 1894. - 298 
str.: ilustr.; 18 cm.
914.971 Zemljopis južnoslavenskih naroda.
HOIĆ, Ivan
Slike iz obćega zemljopisa / napisao Ivan 
Hoić. - Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 1900. 
- ( Poučna knjižnica "Matice hrvatske")
Knjiga peta : Evropa : Slavenske države. - Dio drugi: 
Bugarska, Srbija, Crna gora.
KLAIĆ, Vjekoslav
Bosna : podatci o zemljopisu i povijesti 
Bosne i Hercegovine / Vjekoslav Klaić. - U 
Zagrebu : Matica hrvatska, 1878. - 222 str. : 
ilustr.; 22 cm.
Prvi dio: Zemljopis.
914.971=30 Zemljopis južnoslavenskih 
naroda. Na njem. jez.
PETERMANN, Reinhard E.
Führer durch Dalmatien / verfasst von 
Reinhard E. Petermann ; ilustrationen von
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Ludwig Hans Fischer. - Wien : Alfred Holder, 
1899.-XV, 602 str., LX : ilustr.; 22 cm.
929 Biografije. Genealogija. Heraldika.
COSTA, Etbin Henrik
Vodnikov spomenik = Vodnik-album : s 
spisi 86 pisateljev in štirimi na kamen tiskanimi 
dokladami / Etbin Henrik Kosta. - V Ljubljani: 
Natisnila Ignac žl. Kleinmayr in Fedor Bamberg, 
1859. - 268 str.: 30 cm.
Dio teksta i na njem. jeziku.
GROF Janko Drašković: u spomen prenosa 
njegovih kostiju u otačbinu 15. lipnja 1893. - 
Zagreb : Izdalo Hrv. sveučilištno literarno 
družtvo "Zastava", 1893. - 31 str.; 15 cm.
KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
Glasoviti Hrvati prošlih vjekova : niz živo­
topisa / Ivan Kukuljević Sakcinski. - Zagreb : 
Matica Hrvatska, 1866. - 225 str. : ilustr.; 20 
cm.
KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
Pavao Skalić : gradjanin zagrebački, uče­
njak... / napisao Ivan Kukuljević Sakcinski. - U 




Život i djela dra. Franje Račkoga / napisao 




Kristof Kolumbo i otkriće Amerike / napisao 
Juraj Carić. - Zagreb : Matica hrvatska. 1892. - 
237 str.: ilustr.; 24 cm.
KUKULJEVIĆ-Sakcinski, Ivan
Acta Croatica: Listine hrvatske / izdaje Ivan 
Kukuljević Sakcinski. - U Zagrebu : Brzotiskom 
Narodne tiskarnice dra Ljudevita Gaja, 1863. -
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VIII 339, 24, 34 str. ; 26 cm. - (Monumenta 
historica: Povjetsni spomenici Južnih Slavenah)
Knj. 1: Listine hrvatske.
ŠREPEL, Milivoj
Preporod u Italiji u XV. i XVI. stoljeću / 
Milivoj Šrepel. - Zagreb : Naklada "Matice 
hrvatske", 1899. - 287 str .; 21 cm. - (Slike iz 
svjetske književnosti)
930.85=30 Kulturna povijest (Na njem. jez.) 
[NEUNZEHNTE]
DAS XIX Jahrhundert in Wort und Bild : 
politische und Kultur-Geschichte / von Hans 
Kraemer in Verbindung mit Wilhh. Zahn . . .  (et. 
al.). - Berlin ; Leipzig ; Stuttgart ; Wien : 
Deutsches Verlagshaus Bong & Co., [1900?]. - 4 
s v .: ilustr.; 28 cm.
[Prijevod djela]: 19 st. u riječi i slici - Gotica
1. Band :179-1840.-VIII, 504 str.
WELTALL und Menscheit: Geschichte der 
Erforschung der Natur und der Verwertung der 
Naturkrafte im Dienste der Volker / heraus­
gegeben von Hans Kreamer in Verbindung mit 
Louis Beushausen ... [et. al.] - Berlin ; Leipzig ; 
W ien; Stuttgart: Deutsches Verlagshaus Bong & 
Co., [1900?]. - 1. sv. (XII, 492) str.; 2. sv. (XIII, 
518) str.; 3. sv. (X, 332 str.); 4. sv. (XI, 448) str.; 
5. sv. (XI, 442) str.: ilustr. i u bojama; 29 cm.
[Prijevod djela]: Svemir i čovječanstvo
93/99 Povijest. Povijest pojedinih zemalja, 
razdoblja, rasa, naroda.
DURUY, Victor
Poviest grčka / Victor Duruy ; preveo s 
franc, i popunio Petar Tomić. - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1881. - XXIV, 528 str. ; 20 cm. - 
(Svjetska poviest)
NACRT povjesti i zemljopisa za niže gimna­
zije : novi vijek. - U Beču : U c. kr. nakladi 
školskih knjigah, Tiskom Karla Goriška, 1872. - 
143 str.; 18 cm.
3. dio. - Nasl. prištampanog teksta: Poučnik u vrtlar­
stvu, voćarstvu i pčelarstvu : za porabu početnih seoskih 
učionah / spisao Josip Partaš. - 1874.
RABAR, Ivan
Poviest Carstva Rimskoga / po najboljih 
piscih izradio Ivan Rabar. - Zagreb : Naklada 
Matice hrvatske, 1889. - 376 str. ; 21 cm. - 
(Svjetska poviest; knj. 4.)
2. dio : od Pertinaxa do smrti Theodosijeve : (od 
godine 193. do konačnoga razdjeljenja carstva god. 395.)
VALLA, Franjo
Poviest srednjega vieka / po najboljim 
piscima izradio Franjo Valla. - Zagreb: Naklada 
Matice hrvatske, 1896. - 556 str. ; 22 cm. - 
(Svjetska poviest)
Treći dio: Od druge polovine jedanaestoga vieka do 
god. 1453. - Drugi svezak.
93/99=30 Povijest. Povijest pojedinih zemalja, 
razdoblja, rasa, naroda. (Na njem. jez.)
FALK, Max
Kronungs-Album : 8. juni 1867 / text von 
Max Falk und Adolf Dux; (ilustrationen Kolarz.. 
. (et al.) - Pest: Schnellpressdruck von Gyurian 
und Gebruder Deutsch, 1867. - 60 str. : 20 
ilustr.; 46 cm.
[prijevod djela]: Album-krunjenje : 8. juni 1867.
NEIGEBAUER, I. L.
Die Süd-Slaven und deren Länder in 
Beziehung auf Geschichte, Kultur und Ver­
fassung/von I. L. Neigebaur. - Leipzig : Verlag 
von Otto Burfurst, 1851. - 391 str.; 22 cm.
[Prijevod djela]: Južni Slaveni i njihove zemlje u 
odnosu na povijest, kulturu i državnost. - Tekst na gotici.
93/99=71 Povijest. Pov. pojedinih zemalja,
razdoblja, rasa, naroda. (Na lat. jez.)
BONFINIUS, Antonius
Historia Panonica sive Hungaricarum de­
cades / Antonii Bonfinii. - [Hanovera?]: Joanne 
Sambucus [etc.], [1606?]. - 702, 79 str.; 40 cm
[Prijevod djela]: Povijest Panonije (Ugarske). - Sadrži: 
Mohačka bitka / Stjepan Brodarić.
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93/99=945.11 Povijest. Povijest pojedinih




1823-tol 1848-ig / Horvath Mihäly. - Genfben : 
Nyomatott puky Miklosnäl, 1864. - VIII630 str.; 
23 cm.
[Prijevod djela]: Iz povijesti Mađarske: 25-godišnjica.
949.71 Povijest južnoslavenskih naroda
KARADŽIĆ, Vuk Stefanović
Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva 
tri zakona / B. C. K. [Vuk Stefanović Karadžić], - 
U Beču : Štamparija Jermenskoga manastira, 
1849. - 154 str.; 20 cm.
Publ. na ćirilici. - Izašao je samo prvi svezak.
KLAIĆ, Vjekoslav
Poviest Bosne : do propasti Kraljevstva / V. 
(Vjekosav) Klaić. - U Zagrebu : Tiskom dioničke 
tiskare, 1882. - 352 str.; 21 cm.
Napisao je po prvih izvorih.
MILAKOVIĆ, Dimitrije
Istorija Crne Gore / D. Milaković. - U Zadru 
: U tipografiji Braće Battara, 1856. - IX, 330 str.; 
21 cm.
949.71=30 Povijest južnoslavenskih naroda 
(Na njem. jez.)
[OCCUPATION] Die Occupation Bosniens: 
und deren Folgen. - Wien: Druck und Verlag von 
J. C. Fischer & Comp., 1878. - 52 str.; 22 cm.
Tiskano kao rukopis.
VRHOVEC, Ivan
Zgodovina Novega Mesta / sestavil Ivan 
Vrhovec. - V Ljubljani: Matica slovenska, 1891. 
- 308 str.; 22 cm.
949.713 Povijest Hrvatske
ADRESA sabora trojedne Kraljevine Dal­
macije, Hrvatske i Slavonije na kraljevske
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predloge od 26. veljače, 12, 14. i 27. ožujka 
god. 1861 / priloge dodao Vinko Pacel. - U 
Zagrebu : Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja, 
[1861?]. - 92 str.; 19 cm.
Prilozi na lat. jeziku.
BOROŠA, Stjepan
Kako nas je Ugarska branila / pribrao Stje­
pan Boroša. - Zagreb : Tisak Antuna Scholza,
1896. - 165 str.; 19 cm.
Preštampano iz "Hrvatske domovine".
DNEVNIK sabora trojedne kraljevine Dal­
macije, Hrvatske i Slavonije: držana u glavnom 
gradu Zagrebu 1861. - U Zagrebu : Brzotisom 
Antuna Jakića, 1862. - 934, III str; 33 cm.
Svezak III.
GRUBER, Dane
Borba Hrvata sa Tu rc i: od pada Sigeta do 
mira Žitva-dorožkoga / napisao i izdao Dane 
Gruber. - U Zagrebu : Tisak Dioničke tiskare, 
1879. - 230 str.; 20 cm.
HORVAT, Rudolf
Ivan Korvin : ban hrvatski / Rudolf Horvat. - 
U Zagrebu: Dionička tiskara, 1896. - 62 str.; 19 
cm.
KAUK, Roberto
Poviest paulinskoga samostana i sadašnje 
kralj, zemalj. kaznione u Lepoglavi / napisao 
Roberto Kauk. - Vukovar: Tiskara E. Jančika,
1895. - 136 str.; 18 cm.
KLAIĆ, Vjekoslav
Bribirski knezovi : od plemena Šubić do 
god. 1347 / Vjekoslav Klaić. - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1897. - 176 str.: 1 rodoslovna tabela; 
22 cm.
KLAIĆ, Vjekoslav
Hrvati i Hrvatska: studije Vjekoslava Klaića
1. : ime Hrvat u historiji Slavenskih naroda / 
Vjekoslav Klaić. - U Zagrebu : Dionička tiskara,
1890. - 65 str.; 20 cm.
Knjižnica posjeduje samo prvi dio.
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KLAIĆ, Vjekoslav
Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati / 
sastavio Vj. (Vjekoslav) Klaić. - Zagreb: Na sviet 
izdalo Društvo Sv. Jeronima, 1881. - II svezak - 
264 str.; 18 cm. - (Pučka knjižnica)
KLAIĆ, Vjekoslav
Slavonija od X. do XIII. stoljeća: razpravica 
što ju je povodom spisa "Die Entstehunk 
Croatiens" od F. Pesty-a / napisao V. [Vjekoslav] 
Klaić. - Zagreb : Tisak Dioničke tiskare, 1882. - 
58 str.; 20 cm.
Preštampano iz "Vienca".
KUKULJEVIĆ, Sakcinski, Ivan
Prvostolna crkva zagrebačka : opisana s 
gledišta povjestnice, umjetnosti i starinah / od 
Ivana Kukuljevića Sakcinskog. - U Zagrebu : 
Tiskom Narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja, 
1856. -VI, 72 str.; 24 cm.
LISTOVI jednoga antiunioniste. - U vojn. 




Karlovac : poviest i mjestopis grada i oko­
lice / napisao Radoslav Lopašić. - U Zagrebu : 
Matica hrvatska, 1879. - 243, XXXII str.; 21 cm. 
- ( Poučna knjižnica "Matice hrvatske"; knj. 6 )
LOPAŠIĆ, Radoslav
Novi grad na Dobri / Radoslav Lopašić. - 




Oko Kupe i Korane : mjestopisne i 
povjestne crtice / Radoslav Lopašić, dopunio 
Emilij Laszovvski. - Zagreb : Matica hrvatska,
1895. - 328 str.: ilustr.; 21 cm.
NAŠE pravice : izbor zakonah, poveljah i 
spisah, znamenitih za državno pravo kraljevine 
dalmatinsko-hrvatsko-slavonske od g. 1202-
1868 / sastavio Bogoslav Šulek. - U Zagrebu : 
tiskom Dragutina Albrechta, 1868. - 496, CLII 
str.; 16 cm.
ORTNER, Stjepan
Povjest gradine i trgovišta Krapine/napisao 
Dr. Stjepan Ortner. - Zagreb: Tisak F. Bogovića 
u Zagrebu, 1899. - 205 str.: ilustr.; 27 cm.
POLIĆ, Martin
Parlamentarna povjest Kraljevina Hrvat­
ske, Slavonije i Dalmacije : sa bilježkama iz 
političkoga... / Martin Polić. - Zagreb : Komi- 
sionalna naklada Kr. sveučilištne knjižare Franje 
Suppana, 1900. - XVI, 272 str.; 23 cm.
POPARIĆ, Bare
O pomorskoj sili Hrvata: za dobe narodnih 
vladara / Bare Poparić. - Zagreb : Matica hrvat­
ska. 1899. - VIII, 140 str.; 21 cm.
SMIĆIKLAS, Tade
Poviest hrvatska / po vrelih napisao Tade 
Smičiklas. - U Zagrebu : Naklada "Matice 
hrvatske", 1879-1882. - 2 sv .; 21 cm. - (Poučna 
knjižnica "Matice hrvatske")
1. s v .: od najstarijih vremena do godine 1526.-1882.
- XXXII; 724 str.
2. s v .: od godine 1526-1848. - 1879. - IV, 496 str.
SPOMENICI hrvatske Krajine / sakupio i 
uredio Radoslav Lopašić. - U Zagrebu : Knjižara 
L. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1884-1885. - 2 
sv .; 23 cm.
Publikacija i na talijanskom i njem. jez.
1. kn j.: od godine 1479 do 1610. - XXVIII, 388 str.
2. kn j.: od godine 1610-1693. - XX, 435 str.
ŠIŠIĆ, Ferdo
Franjo barun Trenk i njegovi panduri : 
istorička rasprava / Ferdo Šišić. - U Zagrebu : 
Dionička tiskara, 1900. - 195 str.; 20 str.
949.713=30 Hrvatska povijest (Na njem. jez.)
CIOTTA, Giovanni
Fiume und seine Eisenbahnfrage / von J.
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[Jovanni] C. [Ciotta]. - Fiume [Rijeka]: Druck der 
Fiumanertip. lit. Anstalt, 1864. - 79 str.; 22 cm.
[Prijevod djela]: Rijeka i pitanje njene željeznice.
DENKSCHRIFT über die Nothwendigkeit 
und die Bedeutung einer Eisenbahn von Sem- 
linn nach Fiume mit Abzweigungen nach Zeng, 
Essek und Brod. - Wien : aus der kaiserlich- 
köninglichen Hof und Staatsdruzckerei, 1864. - 
103 str.; 26 cm. + 2 zemljovida
[Prijevod djela]: Sjećanje na značenje i potrebu 
željeznice od Zemuna do Rijeke sa odvojkom prema 
Crikvenici, Osijeku i Brodu.
PLIVERIĆ, Josip
[KROATISCHE STAAT]
Der kroatische Staat / von Josef Pliverić. - 
Agram: Verlag von Leopold Hartmans Akadem. 
Buchhandlung (Kugli & Deutsch), 1887. - 136 
str.; 19 cm.
[Prijevod djela]: Hrvatska država. - Tekst na gotici.
SWIDA, Franz
[KÖNIGREICH DALMATIEN]
Das Königreich Dalmatien: Land und Leute 
/ geschildert von Franz Swida. - Wien : Verlag 
von Carl Graese, 1882. - 65 str.: ilustr.; 21 cm.
[Prijevod djela]: Kraljevstvo Dalmacije. - Tekst na 
gotici. - Anhang: Das Insurrections Gebiet/von Vincenz 
von Haardt.
949.713=71 Hrvatska povijest (Na lat. jez.)
LUČIĆ, Ivan
De regno Dalmatiae et Croatiae : libri sex / 
loannis Lucii (Ivan Lučić). - Vindobonae: Typis 
loannis Thomae Trattiner, Sac. Caes. Reg. 
Maiestatis Avlae typogr. et Biliop, 1758. - 276 
str.; 20 cm.
[Prijevod djela]: 0  kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske
]%_____________________________
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